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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
lingkungan belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 
XI IIS di SMANegeri 30 Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa jurusan Ilmu-ilmu Sosial (IIS) 
kelas X yang berjumlah 143 siswa, kelas XI yang berjumlah 143 siswa, dan kelas 
XII yang berjumlah 142 siswa, sehingga jumlah keseluruhan populasi yaitu 428 
siswa. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah siswa kelas XI IIS sebanyak 143 
siswa yang terdiri dari kelas XI IIS 1, XI IIS 2, XI IIS 3, dan XI IIS 4. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau lebih 
dikenal dengan istilah sensus. Teknik analisis data menggunakan SPSS 20.0 
dimulai dengan mencari uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggukan 
metode Komolgrov Smirnov dan didapat nilai lingkungan belajar (X1)sebesar 
0,488; nilai disiplin belajar (X2) sebesar 0,064; nilai hasil belajar ekonomi (X3) 
sebesar 0,104 dengan demikian data berdistribusi normal. Dari hasil uji F dapat 
diketahui Fhitung 39,719 > Ftabel 3,06 sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 
secara serentak berpengaruh terhadap X3. Uji t menghasilkan thitung X1 4,693 > ttabel 
1,977 maka pengaruh positif antara lingkungan belajar terhadap hasil belajar 
ekonomi. Kemudian thitung X2 3,078 > ttabel 1,977 maka pengaruh positif antara 
disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi. Dari hasil perhitungan diperoleh 
persamaan X3 = 0,402X1 + 0,264X2  + 0,6382. Adapun nilai Rsquare sebesar 0,362 
yang artinya bahwa hasil belajar ekonomi dapat dijelaskan oleh lingkungan 
belajar dan disiplin belajar sebesar 36,2% dan sisanya sebesar 63,8% dipengaruhi 
dan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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This research aims to determine there is influence between learning environtment 
and discipline learning to the learning outcomes economics of student class XI 
IIS in Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 30 Jakarta. This research method 
used survey method. The population in this study were students majoring in Ilmu-
ilmu Sosial (IIS) class X by 143 students, class XI by 143 students, class XII by 
142 students, bringing the total number of population is 428 students. While the 
affordability of the population is students of class XI IIS by 143 students 
consisting of XI IIS 1, XI IIS 2, XI IIS 3, and XI IIS 4. The sampling technique 
using sampling techniques saturated or better known as the census. Data were 
analyzed using SPSS 20.0 begins with finding the test requirements analysis is the 
normality test using Komolgrov Smirnov methodand the value of learning 
environment (X1) by 0,488; the value of discipline learning (X2) by 0,064; the 
value of the learning outcomes economics (X3) by 0,104then the data were 
normally distributed. From the F test results can be known Fhitung 39,719 > Ftabel 
3,06 so it can be concluded that X1 and X2 simultaneously affect of X3. From the t 
test results can be known thitung X1 4,693 > ttabel 1,977 then a positive influence 
between learning environtment to the learning outcomes economics.Then thitung X2 
3,078 > ttabel 1,977 then a positive influence between discipline learning to the 
learning outcomes economics. From the calculation equation X3 = 0,402X1 + 
0,264X2 + 0,6382. The value Rsquare by 0,362 which means that the learning 
outcomes economics can be explained by learning environtment and discipline 
learning by 36,2% and the rest by 63,8% influenced and explained by other 
variables not examined. 
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